

























































































































































欠性(人) 1 2 0




























































































































不 満 やや不満 やや満足 満 足 不満:満足
20dB代 1 0 0 0
30dB代 1 2 l
40dB代 7 2 8 047
50dB代 7 8 050
60dB代 7 0 3 050
70dB代 0 2 0
不 満 やや不満 やや満足 満 足 不満:満足
初めて 2 143*
2台目 3 2 3 026**
3台目 4 0 4 0.33
4台日以li 1 3 025**
表3-3 年齢と満足度
不 満 やや不満 やや満足 満 足 不満:満足
40歳代 1 2 0
50歳伏 3 1 0
30歳代 1 9 2 045
70歳代 0.65
30歳代 7 1 7 042
90歳伏 1 0
不 満 やや不満 やや満足 満 足 不満:満足
1日中使「 1 0 19**
ときどき 4 1.04*
史ってなヽ 1 0 0 1
不 満 やや不満 やや満足 満 足 不満:満足
一  人 1 2 5 0 14**
二  人 8 17 8 040



























不 満 やや不濯 やや満足 満 足 不満:満足
毎 日 外 出 3
週 3・ 4回 9 1
週  1 回 1 027**
ほとんど自宅 2 0 3 1
不 満 やや不満 やや満足 満 足 不満:満足
仕  事 3 1 1 067
仕事+趣味 8 0 3 067
趣  味 7 1 3 062
家  庭 9 1 不 満 やや不濯 やや満足 満 足 不満:満足
老 人 ク ラ ブ 2 18 5 0.57
趣 味 の 会 0
町 内 会 4 1 5
スポーッの会 1 7 2 0.11**
不 満 やや不満 やや満足 満 足 不満:満足
楽 し い 4 7 080
やや楽しい 17 1 8
やや苦痛 0 7 2
苦  痛 1 0 0 0
不 満 やや不満やや満足 満 足 不満:満足
はっきり聞きたい
人と話すのがおっくう
外出が いや 3 0 2 3
生きる楽しみが減った 2 4 2
不 満 やや不満やや満足 満 足 不満:満足
テレビ・ ラジオ
新聞・ 雑誌 044
友人との交遊 17 6 0.90*
家族との団らん 6 2 11 0.44
教養・ 学 習 7
近隣とのつきあいなど 7 2 8 6
野 外 活 動 1 5 047



















































































































































































































































不  満 満  足
装 用 歴 新 規 経 験
装 用 状 況 と き ど き 1日中使 用
同 居 人 数 三 人 以 上 人
外 出 頻 度 週 1 回
社 会 参 加 スポーツの会
余 口限 友人との交遊
不 満 やや不満 やや満足 満 足 不満:満足
意欲あり
新規 1 4 2.43*
径彫 7 3 0.29
意欲なし
新頬 2 1 0 7 030
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台  数 1 2 3 4以上
人  数
表6-2 装用状況とその理由
使っていなt ときどき 1日 [11
人 数 2
う る さ い 0 5
ことばが聞き取れない 0
{ft!,i:(Lr 0 9
頭 痛 0 4
当た って痛 い 1 3
そ  の  他 1
表66 現在の生活に対する認識
楽しヽ やや楽しい やや苦痛 苦 痛
女 9 5 0
男 9 7 1
計 1
表6-7 聴覚障害に対する認識
話すのがおっ(う 外出いや 楽しみ減 はっきり聞きたい な  し








う る さ い 5 0
ことばが聞き取れない 2
扱 い に く い 8 l 5 1
頭 痛 2 2 0
当 た って痛 い 3 1 0
うるさ くな い 0 6
はっきり聞こえる 0 0
少 し扱いにくヽ 1 2 1
扱 い や す い 1 1 8
音量調整がなく便利 0
そ  の  他 2 2 5 3
表6-8外出頻度











老 人 ク ラ ブ 3
町 内 会 な ど 4
婦 人 団 体 2 2
趣 味 の 会
健康のための会 6 14
学 習 の 会 6
奉 仕 の 会
商 工 会 な ど 1
仕 事 の 団 体
耳の遠い人の会 1





教 養 。学 習 6
テ レビ・ ラジオ 3
新 聞 ・ 雑 誌 2
パ チ ンコな ど 0




社 会 的 活 動
そ  の  他 1 0
Factors Affecting Satisfaction: Research Based on a Ouestionnaire
to Users of the Digital Hearing Aid
YOSHIKAWA Masahiro
This paper suggests that newly-born 'digital'hearing aids beget some dissatisfac-
tion among the users, the cause of which originate from too much expectation they
have when in use for the first time. The lack of experience also enhances their discon-
tent with this type of new digital equipment.
Questionnaires were distributed to 143 users of the digital hearing aid named
"Claro" between January and May in 2000. 89 people responded and their ages were
70's and BO's with the hearing ability between 4OdBHL and 60dBHL.36% of the respon-
dents had complaints about their hearing aids. An analysis of the questionnaire has
shown that the people showing dissatisfaction are the aged who have positive attitude
toward their life and still socially active. They want to hear the speech more clearly.
It is assumed that the higher price as well as the lack of knowledge about the digital
hearing aid has given the users the misconception of its function, which results in too
much expectation. Adequate information is badly needed for the first-time users of
the digital hearing aid to justify its price and satisfaction.
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